EXCHANGE RATES 1992 by unknown
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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGEND:ffi KOD:&c3 ZUSSAMMEliGFSRI'ZT: SEXTOR + PROlXJKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL 
~+~+I !003 I + ........ I _F__,j XXXTOO F 




















VED VAID AF NOOLE,ANVEND FO:WENDE KODER: SOO'OR + PRO!XJKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EXSOOEL 
~+~+I 1'003 I + l F I = I XXXTXMJ.'XMOOF I 
MEIi NOO~ KAN DE GENN!M INDEKSET FINDE SIDENUf,NER T TIDSSKRIFTE1' ELLER REEEENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
ALLE SEKTORER XXX 
Ofl[)()UKT 
LANDBRUGSDMREGN INGSKURSER TXM 
INFORHA TION 
CENTRALKURS TXM02 
KDRRIGEREDE CENTRALKURSER TXM06 
KORRI GEREDE VERDENSMARKEDSKURSER TXM08 







GIA 'l"HN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI, BLEPE TOYS AKOIDY.roYS KWDif{O TOMF.AS + PRO ION + PLHROFORIES + PEIUO:OOS 
PARADEIGMA 
AYTOS O 0000-KLEIDI EPITREPEI 'l"HN ~H STON PINAKA PHUEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS THS llIMJSIEYSHS. 
TOHEAI 
OAOI OI TOMEI.I 
rrnPrIKOI IYNTEAmHI METATPOnHI 
'AH~OPIEI 
AIOP<n1ENEl IIOTlMIEI HII AIE0NOYI ArOPAI 
AIOP@MENEI KENTPIKEI IIOTIMIEI ( T!MEI) 
U:OTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 















TO Ca.troSE THE m,TAKE FOLLOWING CODES: SECTOR + PRO:OOCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ + ~ + I T003 I + .._I _F __,I = I XXXTXMI'XM03F I 
VIA THE INDEX 11-IIS m ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OETHE PUBLICATION 00 THE REF.ER.mCES OF THE MICROFICHE. 
!SECTOR 
ALL SECTORS XXX 
PRODUCTS 
AGRICULTURAL CONVERSION RATES TXM 
INFORHATIONS 
CENTRAL RATE TXM02 
CORRECTED CENTRAL RATE TXM06 
CORRETED WORLD MARKET RATE TXM08 




rof\MARI,A CLAVE UTILI.ZANDO,IDS CODIGOS SIGUIENTES: 
:roR FJE 
ES'fA CLAVE PmMITE LOOALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA 
TODOS LOS SECTORES 
1/0l)UCTOS 
TIPO OE CONVERSION AGRARIO 
TIPO CENTRAL 
TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 




SID'roR + PROIXJCTOO + DA'roS + PERIODICIDAD 












COMPOOIB LA .CLE DE IIDJHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SEX:TI!.'UR + PROOOIT + INFORMATION + PEEIODICITE 
PAR EJCOOILE ~ + ~ + I TXM03 I + ...._I _F__.I = I XXXTXMT003F I 
CE'ITE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
'SECTEUR 
TOUS LES SECTEURS XXX 
0RODUITS 
TAUX DE CONVERSION AGRICOLES TXM 
INFORHA TIDNS 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TXM03 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TXM08 
TAUX PIVOT TXMOZ 





, ·PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,roRMATE I SmunITI CODICI: Sffi'ORl + PROJXY.ITI + INFORMAZIONE + PmIODICITA 
PER ESOOIO 
Q[J]STA CHIAVE PERMErI'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA MLICAZIONE O I DEI'TAGLI DEL MICROFILM. 
TUTTI I SETTORI 
TASS! DI CONVERSION[ AGRICOLI 
, /:IFORHAZIONI 
TASS! CENTRAL! CORRETI 
TASS! DEL ME.RCATO MONDIALE CORRETT! 
TASSO CENTRAL[ 
















CW DE ZD.EXSLEUTEL TE MAKHN, NDt1'l' U DE VOLGENDE CODES ; SJ<roR + PROIUKT + ItffllRMATIE + P:ffiIODE 
BIJ VOORBEELD. 
~+~+I TXM03 I + I F I a: I XXXT00003F I 
MET DEZE SLEUTEL·VINm' MEN IN DE INDEX m:r BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATm OP DE MICROFICHE. 
ISECTOR 




GECORIGEERDE SPILKOERS TXM06 
SPILKOERS TXM02 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN TXM08 






COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 conmos S:EJJUINTFS : SEC'l'OR + PRODIJTOO + INJ'OBMACOES + PERIODICIDADE 
~ + ~ + I T003 I + l ____ r __ XXXT 
ESTA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
XXX 




TAXA CENTRAL TXM02 





f11EL THARKTKURS (REAL) 
f1IORLD HARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE IDNDIAL (REELS) 
TASSO DEL- HERCATO HONDIALE (REELE) 
VASGESTELDE fiERELDHARKTKOERSEN (REEL) 
I 
4934/Vl/80 suite '92 

XXXTXMTXM@JF 
01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 00/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-
100 MN = •.• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100. ECU = • • . MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
UOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) .. 
UNIID KINGOOM 
140,322 140,469 140,014 








18,1376 17, 9539 
551,342 556,982 
SUISSE 
55,2199 54,4040 53,8387 





74,5412 75,9890 78,7774 77,3443 79,1910 80,7480 81,5727 
134,154 131,598 126,940 129,292 126,277 123,842 122,590 
CANADA 
68,3583 64,3314 65,2146 66,2212 67,3169 65,6116 66,7820 68,0842 
155,445 153,340 151,009 146,288 148,551 152,412 149,741 146,877 
AUSTRALIE 
56,6486 58, 7251 57,8416 59,6844 60,7977 61,4968 
176,527 170,285 172,886 167,548 164,480 162,610 
NEW ZEALAND 40,3763 41,4549 42,6541 41,8787 42,8218 43, 7266 44,5869 
247,670 241,226 234,444 238,785 233,526 228,694 224,281 
OOO MN = ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEOSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {REAL) 
TAUX- MARCH[ MONOIAL (REELS} TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE} 




ELI.AS 4,23806 4,27974 
23365,9 23595,? 
JAroN 6,21585 5,92986 6,02914 6,23686 6,'9J007 6,14288 6,09370 
16863,8 16586,1 16033,7 15867,8 16279,0 16087,9 16410,4 
100 MN = ••• ECU 









OOO 1'tl = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
ITALIA 
J'APON 
08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 
F AKTISKE VE ROENSNARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL} 
. TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
!IOTIHIEI THI UESNOY! ArOPAI (nPArMATIKEit 
140,774 142,180 
71,035'7 70,3336 




67,3791 68,5143 67,4Cl68 66,2739 65,1568 
148,414 145,956 148,353 150,889 153,476 
59,8451 59,2105 
167,098 168,889 
43, 7876 43,2537 42,6665 41, 7786 
228,375 231,194 234,376 239,357 
FAKTISKE VERDENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL} 
TAUX HARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN ( Re-ELE} 
IIOTIHIEI THI AI(eNOYI AibPAI (nPArHATIKEI> 
00/06 10/06 17/06 24/06 
1992 1992 1992 1992 
WEL TMARK T KURS ( REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {REAL) 















I 58,4977 57,6216 56,JfX)S 
170,947 173,546 177,1934 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TI PO DEL MERCADO HUND! AL ( REAL) 

















08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 00/09 14/09 16/09 17/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 '1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN = •• ~ ECU FAKTISKE VERDENSMARKED.SKURSER WELTMARKT KURS {REAL). 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUND I AL {REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATD MONDIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN { RE-ELE) I 
IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
UNITED KINGDOM 
140,201 138,806 138,479 







FIN.LANDE 17,3508 16,2180 
576,343 616,598 





73,8095 72,4990 70, 7644 70, 7644 69,3794 73,1336 
135,484 137,933 141,314 141,314 144,135 136,736 
CANADA 
61,5127 60,8528 59,3567 59,3567 58,1213 60,1920 
162,568 164,331 168,473 168,473 172,054 166,135 
AUSTRALIE 54,9393 53,9989 53,3060 51,7681 50,8363 50,8363 49,6867 53,4491 
182,019 185,189 187,596 193,169 196,710 196,710 201,261 187;094 
NEW ZEALAND 40,1850 39,6890 38,6756 38,1470 38,1470 37 ,5160 39,9910 
248,849 251,959 258,561 262,144 262,144 266,553 250,055 
OOO MN = •.. ECU F AK TISKE VE ROENSMARKEDSKURSER WELT HARK T KURS (REAL) 
100 ECU = ••. MN WORLD MARKET RATE {REAL} TI PO DEL MERCADO MUND I AL (REAL) 
TAUX. MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 






3,97497 3,97208 3,97257 
25157,4 25175,7 25172,6 
JAPON 5,84491 5,72295 5,62170 5,62170 5,88966 
17108,9 17473,5 17788,2 17788,2 16978,9 
lOO(MN = ... ECU 










OOO MN = ••• ECU 
100 ECU :: ••. MN 
ITALIA 
JAroN 
22/09 23/09 30/09 <17/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
WEL TMARKT KURS (REAL) FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE {REAL} 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
TI PO DEL MERCADO MUNO I AL· {REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
IIOTIMIEI THI AIE0NOYI Af"OPAI (nPAf"MATIKEI) 
132,449 128, 543 
75,5006 77,7949 
124,932127,CJ77 124,817 124,406 122,850 123,548 123,002 















74,2187 72,2335 74,5946 
134,737 138,440 134,058 
61,8800 60,8332 59,6306 57,B08fi 59,9~7 
161,603 164,384 167,699172,985166,879 








77,7393 78,7185 80,4343 
128,635 127,035 124,325 
62,4169 63,4622 64,2CJ71 
160,213 157,574 155,746 
55,6362 54,6834 55,9065 
179,739. 182,871 178,870 
41,9405 
238,433 






















WORLD MARKET RATE (REAL). 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
TI PO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 









, 5?8720 , 582842 , 593243 , 594258 
172795 171573 168565 168277 
3,94392 3,91922 3,92508 
25355,5 25515,3 254?7,2 
6,16276 6,03591 6,16435 6,22731 6,37357 











100 MN = ••. ECU 










OOO MN = ••. ECU 




09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 
FAKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN {RE-ELE) 














WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
124,768 127,741 127,788 
80,1489 78,2832 78,2547 
11,9419 11,9538 12,0083 
837,390 836,554 832,758 
11,5503 11,5907 11,4816 11,3008 
865,779 862,760 870,961 884,893 
15,5688 15,603115,4590 15,2302 
642,311 640,898 646,874 656,589 
56,5317 56,2667 55,6443 
176,892 177,725 179,713 
7 ,26053 7,26475 7,24~0 
1377,311376,511380,72 
81,4996 83, 7093 82, 7109 
122,700 119,461 120,903 
64,4687 65,4986 64,7170 
155,114 152,675 154,519 
56,2480 56,5470 55,6495 
177,784 176,844 179,696 
41,9902 42,6099 42,4648 
238,151 234,687 235,489 







,574336 ,567572 ,566971 ,549384 ,555(()4 
174114 176189 176376 182022 180179 
3,84249 3,85070 3,83231 3,81336 
26024,8 25969,3 26093,9 26223,6 
6,57765 6,68565 6,58853 




TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 
TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE ( REALE) 
WELTMARKTKURS { REAU 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE {REELE) 

DG Vl/A4. 
BERICHTIGTER tiEL THARKTKURS 
CORRECTED MJRLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE HONIJIAL CORRIGES 
TASSO DEL HERCATO HONDIALE CORRETTO 
GECORIGEERD IERELDHARKTKOERSEN 
4934/VI/80 suite '92 

XXXTXMTXMeBF 
01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 00/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN = ..• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELT MARKT KURS 
100 ECU = .•. MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCAJO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI IIOTIMIEI THI AIEeNOYI N"OPAI 
UNITED KINGro.t 122,541 122,669 122,271 





FINLANDE 15,8392 15,6788 
631,347 63,7 ,805 
SUISSE 48,2223 47,5100 47,0163 
207,373 210,482 212,692 
AUTRICHE 6,07437 
1646,26 
U.S.A. 65,0953 66,3592 68, 7942 67,5429 69,1558 70,5159 71,2357 
153,621 150,695 145,361 l.48,054 144,601 141,812 140,379 
CANADA 56,1795 56,9505 57,8295 59,6961 58,7865 57,2974 58,3192 59,4566 
178,001 175,591 172,922 167,515 170,107 174,528 171,470 168,190 
AUSTRALIE 49,4702 51,2834 50,5119 52,1211 53,0932 53,7037 
202,142 194,995 197,973 191,861 l.88,348 186,207 
NEW ZEALAND 35,2598 36,2017 37,2488 36,5719 37,3953 38,1856 38,9369 
283,609 276,230 '268,465 273,434 267,413 261,879 256,826 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = • .. MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( CORREGIDO} 
T AUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDiALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELOMARKTKOERSEN 




EL.LAS 3,73740 3, 70100 
26756,6 27019,7 
roRTUGAL 4,86114 4,90554 4,93413 
20571,3 20385,1 20267,0 
ESPANA 6,69631 6,77576 
14933,6 14758,5 
JAroN 5,17842 5,26513 5,44650 5,50346 5,36446 5,42817 5,32150 
19310,9 18992,9 18360,4 18170,4 18641,2 18422,4 18791,7 
lD9 MN = ••• ECU 










OOO MN = ... ECU 






08/04 15/04 22/04 29/04 ~/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 
1992 19,92 1992 1992 1$:92 1992 1992 1992 1992 , 1992 1992 
KORRIGEREDE VERD.ENS MAR.KEQSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDI.AL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 













KORRIGEREDE VERDENS MARKED.SKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 




169,aeo 17.2,765175, ?47 
52,~13. 51,70?4· 
191,346193,396 
3? ,7725. 37 ,25.99 :36,4844 
?S~. ?.43 ?e.e.385 214,090 
VASTGESTELDE WERELDMAR.KTKOERSEN 
AI0P8QMENEI IIOTIMIEI THI A!E0NOYI ArOPAI 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIDO) 








148,511 15f, 562 
55,8506 54)8525 
179,049 18~,307 
51,0850 50,3198 49J0788 
195,752 198,729 203,754 
':t.l'i 16969 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIDO) 




3,62595 3,60676 3,58773 3,56870 3,53207 I 3,49686 3,5~03 
5,24024 
19083,1 
;~7:579,0 277?5, 7 27872,8 28021,4 28312,0 
5,021.29 5, 09401 5, 11438 5, 11190 



















08/07 15/0? 22/0? 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 16/09 
1992 1992 ,1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU =· • • • MN FIXED WORLD MARKET RATE - TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIDO) 
T AUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0Ptn1ENEI IIOTIMIEI THI UEflNOYI ArOPAI 






FINLANDE 15,1521 14,0496 
659,976 711,763 




U.S.A. 64,4567 63,3120 61,7971 61,7971 60,5873 63,3557 
155,143 157,948 161,820 161,820 165,051 157,839 
CANADA 53,7175 53,1415 51,8350 51,8350 50, 7560 52,1442 
186,159 188,177 192,920 192,920 197,021 191,776 
AUSTRALIE 47,9775 47 ,1562 46,5510 45,2082 44,3943 44,3943 43,3903 46,'!IJ27 
208,431 212~001 214,818 221,199 225,254 225,254 2:30,466 215,970 
NEW ZEALAND 35,0926 34,6595 33,7747 33,31:30 33,31:30 32,7620 34,6442 
284,960 288,521 296,080 300,183 300,183 :305,232 288,649 
OOO MN :: ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 




Ee.LAS 3,47127 3,46874 
2f3007,9 28828,9 
PORI'UGAL 5,04877 4,91599 4,91599 
19806,8 20341.,8 20341,8 
:ESPANA 6,74718 6,68910 6, 72052 6,69743 6,6267? 
14821,0 14949,7 -14879,8 14931,1 15090,3 
JAPON 5,10425 4,99775 4,909:30 4,909:30 5,10220 
19591,5 20CX)9,0 20369,5 20369,5 19599,4 
100 MN = ... ECU 











OOO MN = ••• ECU 






17/09 22/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
BERICHT!G TER WELT MARK TKURS KORRIGEREOE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VAS TGES TELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOHENEI IIOTIMIEI THI AIEaNOYI ArOPAI 






13,6998 13,9838 13,7992 
729,940 715,112 724,680 
107,947 109,800 107,848 107,493 106,148 106,752 106,279 





















64,1285 62,4134 64,4533 
155,937 160,222 155,151 
53,4671 52,5624 51,5236 49,9493 51,7767 
187,031190,250 194,086 200,203 193,137 
47,4356 46,8040 46,2744 44,7878 46,4212 





67,1704 68,0161 69,4990 
148,875 147,024 143,887 
53,9310 54,8342 55,4779 
185,422 182,368 180,252 
48,0723 47,2487 48,3057 














KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 




29057, 7 29064, 4 
4,88859 4,90131 5,01494 4,89596 
20455,8 20402,7 19940,4 20425,0 
,490945 ,500043 ,503603 ,512587 ,513466 
203689 199983 198569 195089 194755 
3,40772 3,38638 3,39144 
29345,1 29530,1 29486,0 
4,92698 
20296,4 
6,60175 6,19621 6,17627 6,28342 6,15320 6,18257 6,18731 6,14236 6,13252 















5,22174 5,32493 5,21357 5,32629 5,38068 5,50706 5,63501 5,51037 i 
19150,7 18779,6 19180,7 18774,8 18585,0 18158,5 17746,2 18147,6 I 
100 MN = ••• ECU 











OOO MN = ••• ECU 







02/12 09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARK,ET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 















KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
104,402 106,891106,929 
95,7833 93,5536 93,5196 
9,9926110,0026 10,0482 
1000,74 999,738 995,202 
9,66501 9,69876 9,60744 9,45618 
1034,66 1031,06 1040,86 1057,51 
13,0276 13,0563 12,9357 12,7442 
767,604 765,915 773,057 784,668 
47,3041 47,0825 46,5617 
211,398 212,393 214,769 
6,07544 6,07892 6,06042 
1645,97 1645,03 1650,05 
69,1200 68,1965 70,0457 69,2104 
144,676 146,635 142,764 144,487 
53,9459 54,8074 54,1536 
185,371182,457 184,660 
47,0668 47,3169 46,5660 
212,464 211,341 214,749 
35,1363 35,6549 35,5334 
284,606 280,466 281,425 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS · 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP0QMENEI IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
,483739 ,480589 ,474931 ,474426 ,459711 ,464412 
206723 208078 210557 , 210781 217528 215326 
3,24437 3,21530 3,22216 3,20678 3,19092 
30822,6 31101,3 31035,1 31183,9 31338,9 
4,73550 4,75251 4,74712 
21117,1 21041,5 21065,4 
5,91191 5,98140 6,02138 6,01330 6,01193 
16915,0 16718,5 16607,5 16629,8 16633,6 
5,39232 5,50403 5,59437 5,51310 














01/01 14/09 17/09 23/11 
1992 1992 1992 1992 
100 ~ = ••• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT T ASSI CENTRALI 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA { TIMH) 
FRANCE 14,5001 14,6201 14,6581 15,1359 
689,509 683,992 682,216 660,683 
UEBL/BLEU 
2,35831 2,37734 2,38352 2,46121 
4240,32 4206,39 4195,47 4063,04 
NEDERLAND i3,1699 43,5182 43,6313 45,0536 
231,643 229,789 229,193 221,958 
DEUTSCKC.AND 48,6414 49,0335 49,1613 50,7635 
205,586 203,942 203,412 196,992 
UNITED KINGlXlM 
143,492 144,649 145,026 124,108 
69,6904 69,1328 68,9533 80,5748 
IRELAND 
130,307 131,358 131,700 135,993 
76,7417 76,1276 75,9300 73,5334 
DANMARK 
12,7519 12,8548 12,8882 13,3083 
784,195 777,921 775,901 751,410 
OOO MN = ..• ECU CENTRAL KURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ••• MN CENTRAL RATE TI PO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASS! CENTRALI 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA ( TIMH) 
1 
ITALIA 
,650094 ,611019 ,612610 ,591450 
153824 163661 163236 169076 
ELI.AS 
4,87066 3,98086 3,99122 3,93307 





CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGES 
TASSO CENTRAL£ CORRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
4934/VI/80 suite '92 

100 MN = ••• ECU 






OOO MN = ••• ECU 





01/01 14/09 17/09 23/11 01/01 
1992 1992 1992 1992 1993 
KORRIGEREOE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
t.IOPOOMENEI KENTPIKEI UOTIMIEI {TIMEI) 
12,6652 12,6652 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 789,563 789,563 
2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 2,00946 
4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 4855i63 
37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 265,256 265,256 
42,4776 42,4776 42,4776 42;4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 235,418 235,418 
125,308 125,309 125,309 103,851 
79,8031 79,8026 79,8028 96,2922 
113,795 113,795 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 87,8776 87,8776 
11,1360 11,1360 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 897,989 897,989 
KORRIGEREOE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
AIOPOOMENEI KENT PI KU IIOTIMIEI { TI MEI) 
,567714 ,529325 ,529322 ,494910 
176145 188920 188921 202057 
4,25345 3,44861 3,44860 3,29110 
23510,3 28997,2 28997,3 30385,0 
4,88589 4,88591 4,88591 4,59276 
20467,1 20467,0 20467,0 21773,4 
6,53501 6,53505 6,.20829 5,83580 
15302,2 15302,116107,5 17135,6 
26 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
T AXA CENTRAL 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
T AXA CENTRAL 
XXXTXMTXMe61' 

